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Die Hohstahlerzeugung der Oemoineohaft i e t in August (saisonbereinigt ­ 8$ gegenüber Jul i ) auf das Produktions­
niveau des entsprechenden Vorjahr­esmonats zurückgegangen. Obwohl die Erzeugung nun in vierten aufeinanderfolgenden 
Monat rückläufig i s t , l i egt die Qe samt er Beugung der ersten acht Monate des Jahres nooh um mehr a l s 45t Aber der des 
entsprechenden VorJahreszeiträume. 
Die vorläufigen Angaben über den Aussenhandel im »weiten Vierteljahr 1978 bestätigen den bereits im ersten Vier­
teljahr festgestel l ten Trend su einer Verbesserung der gemeinschaftlichen Handelsbilanz an Eisen­ und Stahlerzeug­­
nissen. Im Verlaufe der ersten sechs Monats des Jahres sind die Einfuhren verglichen mit dem 1. Halbjahr 1977 um 
4$ zurückgegangen, während die Ausfuhren um mehr als 26$ gegenüber dem gleichen Zeitraum zugenommen haben. Die 
Netto­Auefuhren sind selbst gegenüber dem 2. Halbjahr 1977 angestiegen. 
Der beträchtliche Rückgang der Auftragseingänge (saisonbereinigt ­ ΙΘ56 im Juli gegenüber dem Vormonat) lässt a l l e r ­
dings Zweifel aufkommen hinsichtlich der Beurteilung der Entwicklung in naher Zukunft. 
Community crude steel production in August dropped by nearly tíjL (on a deseasonalised basis) to the level recorded 
in the corresponding month last year. Although production has fallen for the fourth month in succession, the cumu­
lative production in the f irst 8 months of the year was s t i l l more than 4$ above that of the corresponding period 
in 1977. 
Provisional foreign trade figures for the second quarter of 1978 confirm the improvement in the Community's baianos 
of trade in iron and steel products, observed in the f irst quarter. During the first­half­year of 1978, imports were 
4$ lower than in the f irst s ix months of last year whilst the export figures of that period were beaten by over 26JÉ. 
Net exports were even s l ightly higher than in the 2nd half­year of 1977. 
However, the drastic fa l l in incoming order· (­ l8j6 in July on a dseeasonalised basis) suggest a mors doubtful future. 
En août, la production communautaire d'acier brut a baissé (­8$ par rapport à juil let ,après désaisonnalisat ion) 
jusqu'au niveau atteint durant l e moia correspondant de 1977· Malgré cette régression enregistré pour le 
quatrième· mois consécutif, la production cumulée des 8 premiers mois dépasse encore de plus de 4$ celle de la 
période correspondante de 1977· 
Les chiffres provisoires du commerce extérieur du second trimestre 1978 confirment l'amélioration, déjà observée 
pendant le premier trimestre, de la balance communautaire en produits sidérurgiques. Au cours des six premiers 
mois de l'année, les importations ont baissé de 4$ par rapport au premier semestre 1977, tandis que les exporta 
t ione ont dépassé de plus de 26f. le niveau de cette même période. Lee exportations nettes ont même progressé par 
rapport au 2 e m e Bemestre 1977« 
Le recul important des commandes nouvelles, ­18% en jui l let par rapport à juin (après désaisonnal isat ion) suscite 
cependant des doutes quant à une évolution favorable dans le proche avenir. 
In agosto, la produzione comunitaria di acciaio grezzo è diminuita (­ 8$ in rapporto a luglio, dopo destagionaliz 
zazione) sino al l i ve l l o registrato durante i l mese corrispondente del 1977· Malgrado questa regressione constata 
ta per i l quarto mese consecutivo, la produzione totale dei primi 8 mesi dell'anno, supera di più del 4$ quella 
del periodo corrispondente del 1977· 
Le cifre provvisorie del commercio estero del 2° trimestre 1978 confermano i l miglioramento, già osservato durante 
i l primo trimestre, della bilancia comunitaria dei prodotti siderurgici. Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno, le 
importazioni sono diminuite del 4$ rispetto al primo semestre 1977, mentre le esportazioni hanno superato di più 
del 26$ i l l i ve l lo di questo stesso periodo. Anche le esportazioni nette sono aumentate in rapporto al ¿° semestre 
1977. 
Il regresso notevole dei nuovi ordini ­18% in lugl io , in rapporto a giugno (dopo la destagionalizzazione) suscita 
dei dubbi per una evoluzione favorevole nel prossimo futuro. 
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Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni 
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mit Vormonat, sa i son-
bereinigt 
with previous month, 
deseasonalised 
avec le mois precedent, 
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- 9,6 




( + 2 , 8 * ) 
mit entsprechendem 
Vorjahresmonat 
with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 
del l 'anno precedente 
% 
+ 4 ,0 
- 0,1 




( + 3 2 , 4 ) 
(- 6,9) 
Jan. - . . . (1)78 
Jan. - . . . ( D 7 7 
odei^-oi>-o\>-o 
Jan. - . . . (1) 77 
Jan. - . . . (1) 76 
* 
1 





( + 2 6 , 3 ) 
.(- 4 ,3 ) 
Viertel]ahresangaben/Quarterly data 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
+ 8,4* - 4 ,4 - 4 ,8 
(1) Letzter Monat: s . 2 . Spalte - Last month: column 2 - Dernier mois« voir 2ème colonne - Per l'utimo mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläufig - provisional - provisoire - Provvisorio 
(3) Nur Hassenstähle - Ordinary s t e e l s only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonnalisée-Confronto non destagiona— 
l i z z a t o . 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 









































3 . ROHEISENERZEUGUNG 
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li i n IV VI VII V i l i IX XI Xll I ­ X l l 
4. ROHSTAIILEKZEUGUNG 

















































































































































































































































































































PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 

















































































































































































































































































































































































il l i l 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
VI VU VIII IX Xl X I I 1-X1I 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT 







































































































































































































































































































































































































































































































































MACHINE EN COURONNE 























































■ 1 II 111 IV 
8.'ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
























































































































9 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 





































































































































































































































































































































































IX X XI XII l - X l l 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






































































































































D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































11 III IV VI vu VIII IX XI XII 
APPO τ 
I - X l l 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTRE1FEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 

































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 





























































































































































































































































11 III IV 
11 
VI VII VIII IX Xl XII 
1000 τ 
I -XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 


















































































































































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 

























































































































































































































































































































DE TOLES A FROID DE MOINS DE 





































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14744 15228 16972 16307 16244 I6604 
13014 13201 14193 15057 15074 15120 
14420 14563 15021 (15091) 
16818 16260 14796 13657 12692 12745 
14800 14231 13564 12733 12515 13132 
12 
11 I I I IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 

































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 











































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































19. EHI- UHI) AUSFUHR AN EOKS-STAHL INPORTS ANS EXPORTS 07 ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 










































































II ΠΙ IV 
aus Drittländern 

















































































































































II Χ XI 
en provenance des pays 








































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to th i rd countries 
Exportations vers lea paye tiere 




























































































































1209 1220 1209 
I64I 1669 1811 
(1944) (1760) (2397) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Lieferungen nach der EO 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 































































































2266 2203 2027 2044 
2199 1915 2092 2291 
2216 (2336) (2004) (2134) 





















































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisoh, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional monthly figures, differing from annual data, 
la) Chiffres mensuels provisoires, diffénnoes avec les données annuelles 
(a) Sati mensili provvisori, diffirenes eon i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA AVEC LES PAYS TIERS 
1000 » 
l i m o 
1978 I 
I I 
I I I 
i v p 
Vp 
V ip 
Β ft DEUTSCHLAND 
1978 I 
I I 




V I I 
UEf t l /B lEU 
1978 I 
I I 














































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 










































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







































































































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS -STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
























































































































(D I . 





































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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1 II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
I-XII 
2 1 . SCHROTT VER BRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 














































































































































































3509 3926 14608 
















2792 3189 12476 










2 2 . NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 

































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX Xl XII ΙΌίΠ 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 















- SHORT TIME WORKERS 
EMPLOYMENT AT YEAR 
1976 190075 148351 
1977 147729 155463 
































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO Dl OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
38477 28345 18315 11515 12636 17078 
144438 111130 90770 65170 80822 64637 

























































































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel to ta l - Totale del pe rsona le 
* Bruch - Discontinui ty - Rupture - Rotture 
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